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い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
作
品
に
お
け
る
「
父
親
の
不
在
」 
 
―
絵
本
批
評
と
受
容
者
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
― 
宮
下 
美
砂
子 
  は
じ
め
に 
 絵
本
画
家
・
作
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ（
一
九
一
八
～
一
九
七
四
）
は
、「
母
性
の
画
家
（
１
）
」
と
し
て
名
高
い
。
実
際
に
、
彼
女
の
作
品
に
は
可
愛
ら
し
い
子
ど
も
と
優
し
そ
う
な
母
親
が
描
か
れ
た
母
子
像
が
多
数
み
ら
れ
、
い
わ
さ
き
作
品
の
人
気
の
高
さ
に
お
い
て
不
可
欠
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。 
そ
の
一
方
で
、
い
わ
さ
き
が
描
い
た
父
親
像
に
つ
い
て
の
記
憶
を
た
ど
る
と
、
こ
れ
と
い
っ
た
作
品
は
思
い
当
た
ら
な
い
。 
家
庭
や
子
ど
も
た
ち
の
日
常
を
題
材
と
し
た
作
品
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
親
像
の
極
端
な
少
な
さ
、
印
象
の
薄
さ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
い
わ
さ
き
の
作
品
に
お
け
る
「
父
親
の
不
在
」
に
つ
い
て
、
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。 
そ
の
端
緒
と
し
て
、
同
時
代
の
日
本
家
庭
の
あ
り
方
が
如
実
に
反
映
さ
れ
る
「
月
刊
保
育
絵
本
（
２
）
」
に
着
目
し
、
当
時
の
絵
本
批
評
と
、
受
容
者
と
の
関
係
か
ら
そ
の
理
由
を
考
察
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
絵
本
批
評
の
発
信
源
で
あ
る
絵
本
の
「
専
門
家
」
を
自
称
す
る
人
々
は
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
編
集
や
制
作
に
も
直
接
的
か
つ
深
く
携
わ
る
立
場
に
あ
り
、
絵
本
に
関
与
す
る
世
界
全
体
に
対
し
て
、
多
大
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
専
門
家
」
た
ち
が
発
信
す
る
批
評
に
は
、
絵
本
の
受
容
の
あ
り
方
に
お
け
る
理
想
像
も
数
多
く
示
さ
れ
、
多
く
の
受
容
者
が
そ
れ
ら
を
学
習
し
、
実
践
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
作
品
・
批
評
・
受
容
の
三
者
は
分
か
ち
が
た
い
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
性
か
ら
、
い
わ
さ
き
の
作
品
に
み
ら
れ
る
「
父
親
の
不
在
」
の
意
味
と
理
由
を
考
え
る
手
が
か
り
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
一 
「
不
在
」
と
し
て
の
父
親 
一
―
一 
い
わ
さ
き
作
品
に
お
け
る
父
親
不
在
の
状
況 
い
わ
さ
き
が
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
活
躍
し
、
絵
本
画
家
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
八
月
号
か
ら
絵
の
提
供
が
確
認
で
き
る
『
ひ
か
り
の
く
に
』（
ひ
か
り
の
く
に
昭
和
出
版
社
）
や
、
教
科
書
な
ど
の
挿
絵
の
仕
事
が
評
価
さ
れ
、
一
九
五
六
年
に
は
「
小
学
館
児
童
文
学
賞
」
を
受
賞
し
て
い
る
。
こ
の
受
賞
に
よ
っ
て
子
ど
も
向
け
出
版
業
界
の
な
か
で
、
い
わ
さ
き
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
五
七
年
に
は
、
初
の
「
一
冊
の
絵
本
」
の
仕
事
を
、
福
音
館
書
店
が
刊
行
す
る
「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
『
こ
ど
も
の
と
も
』（『
ひ
と
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り
で
し
よ
う
よ
』
小
林
純
一
作
、
一
九
五
七
年
三
月
号
）
で
手
掛
け
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
。
当
時
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
見
開
き
単
位
で
完
結
す
る
読
み
物
や
抄
録
を
、
複
数
収
録
す
る
と
い
う
形
式
を
採
用
し
て
い
た
。
毎
号
を
一
冊
一
話
の
絵
本
と
し
て
刊
行
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、『
こ
ど
も
の
と
も
』の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
同
誌
の
評
価
の
高
さ
に
つ
な
が
っ
た
。 
筆
者
は
、
一
九
五
七
年
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
の
期
間
に
、
い
わ
さ
き
が
「
月
刊
保
育
絵
本
」
に
提
供
し
た
作
品
を
確
認
可
能
な
限
り
調
査
し
た
。
結
果
と
し
て
、
一
冊
一
話
の
物
語
で
あ
る
『
こ
ど
も
の
と
も
』
を
除
く
と
、
そ
の
な
か
で
確
認
で
き
た
父
親
像
は
わ
ず
か
に
一
例
に
留
ま
り
、『
こ
ど
も
の
と
も
』
の
物
語
か
ら
抽
出
し
た
場
面
を
含
め
て
も
二
例
の
み
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
母
親
像
の
一
五
例
（
一
冊
一
話
形
式
の
『
こ
ど
も
の
と
も
』
を
除
く
）
と
比
較
す
る
と
極
端
に
少
な
い
。 
父
親
像
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、
そ
れ
は
、
い
わ
さ
き
の
意
図
で
は
な
く
、
挿
絵
を
依
頼
す
る
側
の
指
示
や
、
読
み
物
の
内
容
に
沿
っ
て
描
い
た
結
果
な
の
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。 
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
解
を
打
ち
消
す
よ
う
な
、
い
わ
さ
き
の
明
確
な
意
図
が
「
描
か
れ
た
」
場
合
の
父
親
像
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
か
ら
、
い
わ
さ
き
の
描
い
た
数
少
な
い
父
親
像
を
詳
し
く
考
察
す
る
。 
 
一
―
二 
描
か
れ
る
場
合
の
父
親 
先
述
し
た
よ
う
に
、管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
一
九
五
七
年
か
ら
六
五
年
ま
で
の
間
で
、
い
わ
さ
き
が
「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
な
か
に
描
い
た
父
親
像
は
、
わ
ず
か
二
例
に
留
ま
っ
た
。
こ
の
二
例
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
よ
う
。 
【
図
１
】
は
、『
こ
ど
も
の
と
も
』
一
九
五
七
年
七
月
号
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
ひ
と
り
で
し
よ
う
よ
』
か
ら
抽
出
し
た
一
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
団
地
風
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
で
、
親
子
五
人
が
食
事
の
支
度
を
す
る
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
画
面
手
前
の
ち
ゃ
ぶ
台
で
は
子
ど
も
た
ち
三
人
が
お
も
ち
ゃ
を
片
付
け
、
台
を
拭
き
、
食
器
を
運
ぶ
姿
が
描
か
れ
る
。
奥
に
備
え
ら
れ
た
キ
ッ
チ
ン
で
は
、
母
親
と
父
親
が
皿
や
コ
ッ
プ
を
用
意
し
て
い
る
。
紺
色
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
に
白
い
エ
プ
ロ
ン
を
か
け
た
母
親
は
、
子
ど
も
た
ち
の
行
動
を
優
し
く
見
守
り
、
鑑
賞
者
側
に
顔
を
見
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 
し
か
し
、
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
ス
ラ
ッ
ク
ス
着
用
と
い
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
風
の
ス
タ
イ
ル
を
し
た
父
親
は
、
顔
は
全
て
ト
リ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
お
り
、
肩
か
ら
下
の
み
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
、
三
人
の
子
ど
も
た
ち
、
母
親
、
鑑
賞
者
の
全
て
か
ら
背
を
向
け
、
か
ろ
う
じ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
扱
い
で
あ
る
。
母
親
と
子
ど
も
の
四
人
で
形
成
さ
れ
る
家
族
の
輪
か
ら
、
完
全
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 
も
う
一
例
の
父
親
像
【
図
２
】
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、『
ひ
か
り
の
く
に
』（
ひ
か
り
の
く
に
昭
和
出
版
）
一
九
五
九
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
お
む
か
え
に
き
た
ぼ
く
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
突
然
の
雨
に
、
駅
ま
で
父
親
を
迎
え
に
来
た
男
の
子
と
、
そ
の
友
人
の
女
の
子
と
、
女
の
子
の
母
親
の
三
人
が
画
面
手
前
に
描
か
れ
る
。
改
札
を
挟
ん
だ
画
面
奥
か
ら
、
男
の
子
の
父
親
と
み
ら
れ
る
男
性
が
こ
ち
ら
に
向
か
い
、
歩
い
て
く
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
こ
の
父
親
像
に
つ
い
て
は
全
身
が
描
か
れ
て
お
り
、
顔
も
正
面
を
向
い
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
視
線
は
、
自
身
の
息
子
を
含
む
手
前
に
描
か
れ
た
三
人
と
交
わ
る
こ
と
は
な
く
、
当
然
な
が
ら
距
離
が
あ
る
た
め
身
体
的
な
接
触
は
一
切
な
い
。
表
情
は
硬
く
、子
ど
も
と
母
親
の
間
に
漂
う
柔
ら
か
さ
や
和
や
か
な
雰
囲
気
は
一
切
感
じ
ら
れ
な
い
。
身
体
は
ス
ー
ツ
に
コ
ー
ト
、
さ
ら
に
は
帽
子
に
よ
っ
て
完
全
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
皮
膚
の
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露
出
が
極
力
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人
間
ら
し
い
体
温
や
皮
膚
感
覚
も
伝
わ
ら
ず
、
冷
た
く
機
械
的
な
印
象
が
強
い
。 
こ
の
よ
う
に
、「
描
か
れ
た
」
場
合
の
父
親
像
は
、
い
ず
れ
も
家
族
の
輪
か
ら
外
れ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
母
親
や
子
ど
も
た
ち
の
属
す
る
「
私
的
領
域
」
に
闖
入
し
て
き
た
部
外
者
の
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
描
か
れ
て
い
て
も
「
不
在
」
で
あ
る
よ
う
な
、
極
め
て
希
薄
な
存
在
感
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
母
子
像
と
父
親
像
に
お
け
る
瞭
然
た
る
描
き
分
け
は
、「
父
親
の
不
在
」
を
、
い
わ
さ
き
自
身
が
意
識
的
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。 
 
一
―
三 
母
子
像
の
変
化
と
意
図
的
な
父
親
像
の
排
除 
 
さ
ら
に
、
画
業
の
後
期
に
あ
た
る
一
九
六
〇
年
代
末
頃
か
ら
は
、
さ
ら
に
意
図
的
な
父
親
像
の
排
除
が
明
確
化
す
る
。 
こ
の
時
期
、
い
わ
さ
き
は
単
行
本
で
の
仕
事
が
増
加
し
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
の
仕
事
は
次
第
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
至
光
社
の
刊
行
す
る
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
だ
け
で
は
、
没
年
ま
で
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
仕
事
が
継
続
さ
れ
た
。
至
光
社
で
の
仕
事
は
、
い
わ
さ
き
の
絵
本
画
家
と
し
て
の
地
位
と
、
国
際
的
評
価
の
向
上
に
も
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
で
の
仕
事
に
注
目
し
て
み
よ
う
。 
至
光
社
は
、
一
九
六
八
年
か
ら
同
誌
の
な
か
で
、
特
に
一
冊
一
話
形
式
を
採
用
し
て
発
表
さ
れ
た
作
品
を
「
国
際
版
絵
本
」
と
名
付
け
ら
れ
た
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
の
絵
本
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
国
内
外
で
刊
行
す
る
事
業
を
開
始
し
て
い
た
（
３
）
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
か
ら
、
い
わ
さ
き
は
六
作
品
の
絵
本
を
出
版
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
い
わ
さ
き
が
文
章
も
手
が
け
た
「
自
作
絵
本
」
で
あ
る
。
原
案
は
全
作
品
で
至
光
社
の
社
長
で
編
集
者
で
あ
っ
た
武
市
八
十
雄
が
担
当
し
て
い
る
が
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
す
段
階
か
ら
、
武
市
と
い
わ
さ
き
の
共
同
作
業
に
よ
り
進
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
（
４
）
。 
い
わ
さ
き
自
ら
が
物
語
も
制
作
し
た
六
作
の
「
自
作
絵
本
」
の
な
か
の
、
父
親
像
お
よ
び
母
親
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
目
を
ひ
く
の
は
、
第
一
作
目
の
『
あ
め
の
ひ
の
お
る
す
ば
ん
』（
一
九
六
八
年
）
以
降
、
い
わ
さ
き
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
た
滲
み
や
ぼ
か
し
を
多
用
す
る
画
風
の
確
立
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
も
、
特
に
母
親
像
の
描
写
が
不
明
瞭
と
な
る
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。 
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
い
わ
さ
き
が
描
い
た
母
親
像
は
、
服
装
や
行
動
、
居
場
所
が
明
確
に
描
き
込
ま
れ
、
き
わ
め
て
「
専
業
主
婦
」
的
な
特
徴
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
自
作
絵
本
」
に
登
場
す
る
母
親
は
全
て
【
図
３
】
の
よ
う
な
後
ろ
姿
と
な
っ
て
お
り
、
以
前
の
よ
う
な
具
体
性
は
除
去
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
自
作
絵
本
」
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
期
全
体
の
傾
向
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
母
親
像
の
数
は
六
作
品
中
で
三
点
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
意
外
に
少
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
六
作
品
中
で
五
作
品
の
冒
頭
か
ら
使
用
さ
れ
る
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
て
の
物
語
に
お
い
て
、
母
子
の
強
い
絆
や
、
母
親
の
存
在
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
図
像
と
し
て
の
登
場
回
数
が
少
な
い
か
ら
こ
そ
、
逆
に
そ
の
存
在
は
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
具
体
性
を
排
し
た
描
写
は
、
普
遍
的
な
母
親
像
と
し
て
、
よ
り
広
範
な
属
性
を
も
っ
た
女
性
た
ち
の
感
情
移
入
を
容
易
に
す
る
効
果
が
あ
る
。 
で
は
、
こ
の
時
期
の
父
親
像
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。「
自
作
絵
本
」
の
六
作
品
を
み
る
と
、
父
親
像
は
図
像
と
し
て
は
一
切
登
場
し
な
い
。
そ
し
て
、
言
葉
と
し
て
も
、
ほ
ん
の
脇
役
と
し
て
一
作
品
（『
ぽ
ち
の
き
た
う
み
』
一
九
七
四
年
）
で
一
度
だ
け
「
お
と
う
さ
ん
」
と
い
う
単
語
が
登
場
す
る
の
み
に
留
ま
る
。 
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『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
以
外
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
の
仕
事
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
時
期
次
第
に
減
少
し
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
に
も
父
親
像
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
一
方
で
、
後
期
に
は
「
戦
争
絵
本
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
、
い
わ
さ
き
の
画
業
に
新
た
に
加
わ
る
。『
わ
た
し
が
ち
い
さ
か
っ
た
と
き
に
』（
長
田
新
編
、
童
心
社
、
一
九
六
七
年
）、
『
母
さ
ん
は
お
る
す
』（
グ
ェ
ン
・
テ
ィ
作
、
高
野
功
訳
、
新
日
本
出
版
、
一
九
七
二
年
）、
『
戦
火
の
な
か
の
子
ど
も
た
ち
』（
岩
崎
ち
ひ
ろ
作
、
岩
崎
書
店
、
一
九
七
三
年
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
三
作
品
の
な
か
に
描
か
れ
た
成
人
男
性
の
な
か
で
、
明
ら
か
に
父
親
像
と
み
ら
れ
る
図
像
は
一
例
し
か
確
認
で
き
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
後
ろ
姿
と
し
て
描
か
れ
る
【
図
４
】。 
つ
ま
り
父
親
像
は
、
後
期
に
な
る
と
、
い
わ
さ
き
の
絵
本
か
ら
排
除
さ
れ
る
傾
向
が
さ
ら
に
強
ま
っ
た
と
分
析
で
き
る
。
父
親
の
存
在
が
ま
す
ま
す
希
薄
と
な
る
状
況
に
反
比
例
す
る
よ
う
に
、母
親
の
存
在
感
や
母
性
の
称
揚
は
以
前
に
増
し
て
強
化
さ
れ
た
。そ
し
て
、
そ
れ
は
「
自
作
絵
本
」
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
さ
き
自
身
の
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
 
二 
絵
本
批
評
・
受
容
者
・
作
品
の
関
係 
二
―
一 
絵
本
批
評
の
な
か
の
父
親
像 
い
わ
さ
き
の
作
品
の
な
か
で
は
「
不
在
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
父
親
像
で
あ
っ
た
が
、
「
月
刊
保
育
絵
本
」
全
体
が
目
指
す
方
向
性
と
し
て
は
、
父
親
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
作
り
手
で
も
あ
り
、
自
他
共
に
認
め
る
絵
本
の
「
専
門
家
」
と
い
う
立
場
の
人
々
が
発
信
し
た
絵
本
批
評
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。
特
に
、
い
わ
さ
き
の
画
業
に
お
い
て
も
、
戦
後
日
本
の
絵
本
界
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
福
音
館
書
店
の
『
こ
ど
も
の
と
も
』
と
、
至
光
社
の
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
を
手
が
け
た
「
専
門
家
」
の
発
言
に
着
目
し
よ
う
。 
 
●
瀬
田
貞
二 
戦
後
日
本
の
児
童
文
学
者
の
第
一
人
者
で
あ
る
瀬
田
貞
二
（
一
九
一
六
～
一
九
七
九
）
は
、
評
論
、
創
作
、
翻
訳
な
ど
で
活
躍
し
、
絵
本
分
野
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
一
九
五
六
年
～
七
三
年
に
か
け
て
『
こ
ど
も
の
と
も
』
の
附
録
に
連
載
さ
れ
た
瀬
田
に
よ
る
「
絵
本
講
座
」
は
、
終
戦
以
降
、
制
作
、
受
容
の
両
側
面
に
お
い
て
手
探
り
状
態
が
続
く
絵
本
分
野
に
お
い
て
、
制
作
者
側
と
読
者
側
の
両
者
に
対
し
て
教
育
、
啓
蒙
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ
る
（
５
）
。
こ
の
「
絵
本
講
座
」
で
の
発
言
を
み
る
と
、
絵
本
を
与
え
る
行
為
に
お
い
て
、
次
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
母
親
に
関
す
る
も
の
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
が
、
父
親
の
役
割
が
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
父
親
と
い
う
立
場
か
ら
制
作
さ
れ
た
絵
本
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。 
 
絵
本
に
、
お
母
さ
ん
方
が
親
し
ま
れ
る
こ
と
で
す
。
小
さ
い
子
た
ち
が
体
験
す
る
と
こ
ろ
を
、お
母
さ
ん
方
が
追
体
験
し
て
い
け
ば
、絵
本
の
よ
し
あ
し
は
す
ぐ
わ
か
り
ま
す （６
）
。 
 
お
母
さ
ん
な
り
保
母
さ
ん
な
り
が
、
声
を
出
し
て
読
ん
で
く
れ
た
ら
、
絵
本
が
立
派
な
体
験
に
な
り
ま
す （７
）
。 
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彼
ら(
※
子
ど
も
た
ち
）
に
本
を
与
え
る
の
は
お
母
さ
ん
た
ち
で
、
お
母
さ
ん
が
も
っ
と
も
わ
が
子
に
ふ
さ
わ
し
い
本
を
選
ぶ
際
に
は
、
た
し
か
に
絵
本
の
広
大
な
領
域
を
見
わ
た
し
て
お
く
必
要
が
出
て
き
ま
す （８
）
。 
（
※
は
筆
者
の
補
足
） 
 
瀬
田
は
、
大
人
が
子
ど
も
に
絵
本
を
与
え
る
に
あ
た
り
、
よ
り
深
い
知
識
と
高
い
意
識
を
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
熱
心
に
啓
蒙
し
続
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
役
割
を
担
う
大
人
と
は
、
父
親
が
瀬
田
自
身
の
よ
う
な
「
専
門
家
」
や
、
作
家
と
い
う
立
場
に
な
い
一
般
家
庭
に
お
い
て
は
、
母
親
（
ま
た
は
園
の
先
生
＝
女
性
）
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。 
 
●
松
居
直 
松
居
直
（
一
九
二
六
～
）
は
、
福
音
館
書
店
の
元
編
集
長
で
あ
る
と
同
時
に
自
ら
も
絵
本
作
家
で
あ
り
、
絵
本
評
論
も
数
多
く
出
版
し
て
い
る
。
松
居
が
編
集
長
を
務
め
た
時
期
の
『
こ
ど
も
の
と
も
』
か
ら
は
、『
か
ば
く
ん
』
の
岸
田
衿
子
や
『
ぐ
り
と
ぐ
ら
』
の
中
川
李
枝
子
・
山
脇
百
合
子
と
い
っ
た
、
現
在
で
も
人
気
の
高
い
絵
本
作
家
が
多
数
輩
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
瀬
川
康
男
の
『
ふ
し
ぎ
な
た
け
の
こ
』
が
第
一
回
B
I
B
で
金
賞
を
受
賞
（
一
九
六
六
年
）
す
る
な
ど
、
日
本
の
絵
本
出
版
、
絵
本
作
家
を
国
際
的
な
レ
ベ
ル
に
高
め
る
こ
と
に
も
大
き
く
寄
与
し
た
。
松
居
は
、
先
に
み
た
瀬
田
貞
二
に
絵
本
論
を
学
び
、
二
人
三
脚
で
自
身
の
理
想
的
な
絵
本
の
あ
り
方
を
『
こ
ど
も
の
と
も
』
を
通
し
て
追
求
し
た
。 松
居
の
言
説
を
み
て
み
よ
う
。 
 
（
※
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た)
気
の
早
い
父
親
は
、絵
本
を
与
え
る
こ
と
を
思
い
つ
き
ま
す
。（
中
略
）
本
屋
へ
い
っ
て
み
る
と
、
あ
る
わ
あ
る
わ
、
何
と
ま
あ
た
く
さ
ん
の
絵
本
。
（
中
略
）
ど
ん
な
絵
本
が
よ
い
も
の
や
ら
、
不
な
れ
な
父
親
に
は
判
断
が
つ
き
か
ね
ま
す
。（
中
略
）
は
じ
め
て
わ
が
子
に
絵
本
を
買
っ
て
や
る
と
い
う
行
為
は
、
父
親
の
意
識
に
微
妙
に
影
響
し
ま
す
。
母
親
は
、
は
じ
め
て
の
絵
本
を
父
親
に
買
わ
せ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う （９
）
。 
（
※
は
筆
者
の
補
足
） 
 
松
居
は
、
絵
本
を
用
い
た
育
児
に
父
親
も
参
加
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
お
り
、
こ
の
時
代
と
し
て
は
先
進
的
な
考
え
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
基
本
は
母
親
が
育
児
の
責
任
を
全
面
的
に
負
う
こ
と
が
当
然
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
父
親
は
、
そ
こ
に
補
助
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
薦
め
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 
一
方
、
母
親
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
言
説
が
多
数
確
認
で
き
る
。 
 
お
か
あ
さ
ん
た
ち
と
か
世
間
の
人
た
ち
は
、
今
ま
で
よ
い
絵
本
と
い
う
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
わ
け
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
よ
い
も
の
を
見
せ
て
あ
げ
れ
ば
わ
か
る
と
思
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
編
集
者
と
か
専
門
家
の
責
任
で
す
ね
。（
中
略
） 
お
か
あ
さ
ん
や
保
育
者
の
か
た
が
た
が
、
絵
本
を
見
て
い
る
子
ど
も
の
目
と
い
う
も
の
を
、適
確
に
つ
か
ん
で
、そ
れ
を
私
ど
も
に
聞
か
せ
て
く
だ
さ
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
ね
（
１
０
）
。 
 
松
居
も
瀬
田
と
同
様
に
、
良
い
絵
本
を
選
び
与
え
る
役
割
は
主
に
母
親
が
担
う
べ
き
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。さ
ら
に
は
、良
い
絵
本
づ
く
り
を
先
導
す
る
存
在
と
し
て
、
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母
親
た
ち
が
絵
本
の
「
専
門
家
」
に
働
き
か
け
る
よ
う
な
、
積
極
的
な
姿
勢
を
持
つ
必
要
性
を
訴
え
る
。 
 
●
武
市
八
十
雄 
武
市
八
十
雄
（
一
九
二
八
～
二
〇
一
七
）
は
至
光
社
の
元
社
長
で
あ
り
、
松
居
と
同
様
に
創
作
、
編
集
、
評
論
の
仕
事
を
多
数
こ
な
し
、
絵
本
の
「
専
門
家
」
と
し
て
多
面
的
な
活
躍
を
み
せ
た
。
ま
た
、
海
外
の
絵
本
を
国
内
に
多
数
紹
介
し
、
戦
後
の
国
内
の
絵
本
業
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。「
月
刊
保
育
絵
本
」『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
か
ら
は
、
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
だ
け
で
な
く
、
杉
田
豊
、
三
好
碩
也
、
谷
内
こ
う
た
な
ど
を
輩
出
し
、
福
音
館
書
店
と
共
に
国
内
絵
本
の
国
際
的
な
評
価
を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
。 
武
市
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
絵
本
と
父
親
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
た
言
説
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
次
の
文
章
は
、
絵
本
評
論
で
は
な
く
、
彼
の
育
児
に
つ
い
て
の
考
え
を
示
し
た
文
章
で
あ
る
。 
 
一
般
的
に
言
っ
て
、
父
親
の
家
庭
に
も
た
ら
す
役
割
は
、
家
族
に
，
男
と
し
て
の
考
え
方
’
を
教
え
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。（
中
略
）（
※
留
守
が
ち
の
父
親
を
指
し
て
）
冗
談
で
は
な
く
幼
児
が
お
母
さ
ん
に
「
お
父
さ
ん
は
何
の
た
め
に
お
う
ち
に
い
る
の
？
」
と
聞
い
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
あ
り
う
る
こ
と
な
の
で
す
（
１
１
）
。 
 
（
※
は
筆
者
の
補
足
） 
 
 
武
市
は
、
こ
れ
に
続
く
文
章
で
、
家
庭
内
で
父
親
の
存
在
感
が
薄
れ
つ
つ
あ
る
事
態
を
「
近
代
の
悲
劇
」
と
呼
び
、
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
だ
が
、
母
親
と
同
じ
よ
う
に
育
児
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
り
、
家
庭
内
で
の
男
性
／
女
性
の
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
重
要
視
す
る
。
武
市
の
父
親
観
が
窺
い
知
れ
る
と
同
時
に
、
当
時
の
日
本
人
男
性
た
ち
が
直
面
し
て
い
た
不
安
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。 
反
面
、
母
親
に
つ
い
て
は
、
瀬
田
や
松
居
と
同
様
に
絵
本
と
の
密
接
な
関
係
性
が
論
じ
ら
れ
る
。 
 
外
国
の
よ
う
に
優
れ
た
絵
本
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
こ
ろ
は
い
い
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
日
本
の
絵
本
の
な
か
に
は
、
名
の
通
っ
た
出
版
社
が
出
し
て
い
る
も
の
の
な
か
に
も
、
は
っ
き
り
云
っ
て
危
険
な
も
の
も
多
数
あ
り
ま
す
（
中
略
）。
お
か
あ
さ
ん
が
た
の
絵
本
に
対
す
る
選
択
の
基
準
み
た
い
な
も
の
が
粗
雑
す
ぎ
る
し
、
そ
の
せ
い
か
、
絵
本
は
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
、
お
か
あ
さ
ん
か
ら
出
版
社
へ
の
期
待
も
な
い
よ
う
に
思
う
（
１
２
）
（
後
略
） 
 
母
親
に
つ
い
て
は
、子
ど
も
の
た
め
に
最
良
の
絵
本
を
選
択
し
、与
え
る
だ
け
で
な
く
、
出
版
社
を
牽
引
す
る
よ
う
な
高
度
な
役
割
も
担
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
絵
本
に
関
す
る
極
め
て
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
期
待
は
、
父
親
に
対
し
て
は
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、「
父
親
不
在
」
が
招
く
家
庭
内
に
お
け
る
父
親
の
地
位
低
下
へ
の
危
機
感
は
強
く
、『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
の
副
読
本
の
季
刊
誌
『
ひ
ろ
ば
』
に
は
、
し
ば
し
ば
父
親
の
た
め
の
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
る
。 
瀬
田
・
松
居
・
武
市
の
三
人
に
共
通
す
る
理
想
の
家
庭
像
は
、
絵
本
を
通
し
た
教
育
、
す
な
わ
ち
育
児
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
母
親
が
責
任
を
負
い
、
父
親
は
外
で
働
く
こ
と
で
「
大
黒
柱
」
と
し
て
の
役
割
を
担
う
と
い
う
、
性
別
役
割
分
業
を
大
前
提
と
し
た
も
の
だ
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っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
松
居
や
武
市
の
言
説
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
大
黒
柱
」
と
し
て
の
父
親
は
、
普
段
は
「
不
在
」
で
あ
っ
て
も
、
家
庭
内
で
の
確
固
た
る
存
在
感
や
尊
敬
が
保
た
れ
る
べ
き
と
い
う
考
え
が
強
く
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
考
え
の
背
景
に
は
、
性
別
役
割
分
業
の
行
き
着
く
先
に
は
、
家
庭
内
に
お
け
る
父
親
の
疎
外
が
あ
る
こ
と
が
薄
々
予
見
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
推
察
で
き
る
。 
 
二
―
二 
「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
方
向
性
と
家
庭
教
育 
絵
本
に
関
す
る
責
任
は
母
親
が
担
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
母
親
が
家
庭
教
育
の
責
任
、
す
な
わ
ち
育
児
の
責
任
を
負
う
べ
き
と
い
う
考
え
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
、
戦
前
か
ら
疑
い
の
余
地
の
な
い
「
常
識
」
と
し
て
広
く
共
有
さ
れ
て
き
た
。 
周
知
の
通
り
、
明
治
以
降
の
日
本
は
近
代
化
・
西
洋
化
を
ベ
ー
ス
に
し
た
富
国
強
兵
を
実
現
す
る
た
め
、
人
材
育
成
に
注
力
す
る
よ
う
に
な
る
。
大
橋
眞
由
美
氏
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
国
家
形
成
と
国
体
維
持
に
あ
た
り
、
母
親
と
子
ど
も
が
一
体
化
し
て
「
国
民
化
」
さ
れ
て
い
く
過
程
に
、
絵
本
を
利
用
し
た
家
庭
教
育
が
深
く
関
与
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
（
１
３
）
。 
例
え
ば
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
草
分
け
と
し
て
九
〇
年
の
歴
史
を
誇
る
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』（
一
九
二
七
年
創
刊
）
や
、「
大
正
モ
ダ
ン
」
を
象
徴
す
る
絵
本
雑
誌
と
し
て
名
高
い
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』（
一
九
二
二
年
創
刊
）
の
よ
う
な
絵
本
雑
誌
に
は
、
必
ず
母
親
や
保
育
者
に
向
け
た
「
解
説
」
が
付
さ
れ
る
。
な
か
で
も
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
に
は
、『
ツ
バ
メ
ノ
オ
ウ
チ
』
と
い
う
別
冊
付
録
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。 
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
と
『
ツ
バ
メ
ノ
オ
ウ
チ
』
に
深
く
関
与
し
た
倉
橋
惣
三
（
一
八
八
二
～
一
九
五
五
）
は
、
フ
レ
ー
ベ
ル
や
モ
ン
テ
ッ
ソ
リ
と
い
っ
た
欧
米
の
新
理
論
を
導
入
す
る
な
ど
、
近
代
日
本
の
保
育
・
幼
児
教
育
分
野
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
（
１
４
）
。
倉
橋
は
、
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
以
前
は
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
の
編
集
顧
問
も
務
め
て
お
り
、
絵
本
と
幼
児
教
育
の
密
接
な
関
係
性
を
、
日
本
社
会
に
浸
透
さ
せ
た
一
人
と
い
え
よ
う
。
倉
橋
は
『
ツ
バ
メ
ノ
オ
ウ
チ
』
創
刊
に
あ
た
り
、
自
身
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。 
 
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
を
お
子
さ
ん
方
と
い
っ
し
ょ
に
見
て
下
さ
る
お
母
さ
ま
方
と
幼
稚
園
の
先
生
方
と
に
是
非
お
話
申
し
上
げ
て
置
き
た
い
こ
と
、
ご
参
考
に
差
し
上
げ
た
い
も
の
を
ゆ
っ
く
り
し
た
紙
面
で
存
分
に
お
目
に
か
け
た
い
と
い
ふ
の
で
す
。
つ
ま
り
、
お
母
さ
ま
方
、
先
生
方
が
、
お
子
さ
ん
の
よ
き
相
手
、
よ
き
教
育
者
と
な
っ
て
下
さ
る
為
に
、（
中
略
）
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
に
付
け
添
え
や
う
と
い
ふ
の
で
す
（
１
５
）
。 
 
倉
橋
の
言
説
に
示
さ
れ
た
「
絵
本
を
与
え
る
＝
子
の
教
育
＝
母
親
の
務
め
」
と
い
う
図
式
は
、
国
内
産
業
の
近
代
化
に
伴
っ
て
性
別
役
割
分
業
が
浸
透
す
る
な
か
、
至
極
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
も
特
に
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
戦
後
の
高
度
成
長
と
専
業
主
婦
の
急
増
を
背
景
に
、
さ
ら
な
る
必
然
性
を
帯
び
て
一
般
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
二
―
三 
批
評
と
作
品
と
受
容
者 
戦
後
の
絵
本
づ
く
り
で
第
一
線
を
走
っ
た
瀬
田
貞
二
や
松
居
直
、
武
市
八
十
雄
も
、
戦
前
は
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
や
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
を
受
容
し
た
世
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
幼
少
期
の
記
憶
は
彼
ら
の
絵
本
制
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
彼
ら
は
た
び
た
び
こ
の
二
冊
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
特
に
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
は
、
瀬
田
貞
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二
や
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
も
深
く
感
銘
を
受
け
た
絵
本
で
あ
り
、
戦
後
の
絵
本
制
作
者
の
間
で
は
ひ
と
き
わ
評
価
が
高
い
。
一
例
と
し
て
松
居
の
言
説
を
紹
介
し
よ
う
。 
 (
※
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
は
）
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
芸
術
的
な
絵
雑
誌
で
あ
っ
た
。
(
中
略
）
私
が
二
、
三
歳
の
頃
か
ら
、
折
に
ふ
れ
て
母
が
「
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
」
を
読
ん
で
く
れ
た
。
こ
う
し
て
繰
り
返
し
聞
か
さ
れ
た
詩
と
、
繰
り
返
し
見
た
挿
絵
と
は
、
い
つ
か
私
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
（
１
６
）
。 
（
※
は
筆
者
の
補
足
） 
 
戦
前
の
絵
本
は
、
母
子
に
帰
属
す
る
も
の
と
い
う
意
識
か
ら
編
集
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
、
松
居
の
絵
本
の
原
体
験
に
は
母
親
が
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
幸
福
な
」
体
験
と
し
て
肯
定
的
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
松
居
と
同
じ
よ
う
な
体
験
は
、
中
流
以
上
の
生
活
水
準
に
あ
っ
た
家
庭
の
子
ど
も
た
ち
に
広
く
共
有
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、未
来
の
絵
本
の
作
り
手
と
な
る
子
ど
も
た
ち
も
多
数
含
ま
れ
、母
子
と
絵
本
と
い
う
、
緊
密
な
関
係
性
を
前
提
と
す
る
絵
本
づ
く
り
の
理
念
は
、
彼
ら
の
な
か
に
着
実
に
継
承
さ
れ
た
。 
戦
後
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
は
、
母
親
が
さ
ら
に
重
要
な
存
在
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
中
流
層
を
拡
大
し
、
幼
児
教
育
へ
の
意
識
の
高
ま
り
と
一
般
化
を
促
進
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
父
親
た
ち
は
身
を
粉
に
し
て
長
時
間
労
働
に
従
事
し
た
。
一
九
六
〇
年
の
労
働
者
一
人
当
た
り
の
平
均
年
間
総
労
働
時
間
は
、
約
二
五
〇
〇
時
間
と
戦
後
の
ピ
ー
ク
を
記
録
し
て
い
る
（
１
７
）
。 
で
は
、
戦
後
の
「
月
刊
保
育
絵
本
」
に
描
か
れ
た
父
親
像
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
み
て
み
た
い
。
母
親
と
比
較
す
る
と
そ
の
登
場
回
数
は
少
な
い
も
の
の
、
概
ね
一
定
の
存
在
感
を
保
持
し
て
描
か
れ
て
い
る
。【
図
５
】
は
、
一
九
六
〇
年
一
月
号
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」（
黒
崎
義
介
・
絵
）
で
あ
る
。
正
月
の
お
節
料
理
を
家
族
で
囲
む
場
面
と
な
っ
て
い
る
が
、
祖
父
と
父
親
と
い
う
「
二
人
の
父
親
」
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
家
族
全
員
の
視
線
は
画
面
左
に
座
る
祖
父
に
集
ま
っ
て
お
り
、
父
親
は
読
者
に
満
面
の
笑
顔
を
見
せ
つ
つ
箸
を
運
ぶ
。
こ
の
二
人
は
、
こ
の
家
族
を
支
え
る
「
大
黒
柱
」
と
「
元
大
黒
柱
」
と
し
て
の
存
在
感
に
加
え
、
親
し
み
や
す
さ
を
も
っ
て
描
か
れ
る
。
母
親
は
背
中
を
向
け
、
汁
物
を
よ
そ
う
と
い
う
控
え
め
な
役
割
に
徹
す
る
。 
「
月
刊
保
育
絵
本
」
の
父
親
像
に
は
、【
図
５
】
の
よ
う
に
正
月
、
子
ど
も
の
日
【
図
６
】、
餅
つ
き
な
ど
、
何
か
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
、「
マ
イ
ホ
ー
ム
パ
パ
」
と
し
て
の
親
近
感
と
、「
大
黒
柱
」
と
し
て
の
存
在
感
を
兼
ね
備
え
た
姿
と
し
て
描
か
れ
る
例
が
、
し
ば
し
ば
確
認
で
き
る
。
現
実
に
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
長
時
間
労
働
を
強
い
ら
れ
て
い
た
父
親
た
ち
は
、
家
庭
内
に
不
在
で
あ
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
読
者
に
違
和
感
な
く
受
容
さ
れ
る
父
親
像
を
描
く
た
め
に
は
、
休
日
や
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
の
場
面
で
登
場
さ
せ
る
と
い
う
方
向
性
に
な
る
の
は
自
然
な
流
れ
だ
ろ
う
。 
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
父
親
像
は
、
普
段
は
「
家
に
居
な
い
」
存
在
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
全
く
与
え
な
い
点
が
共
通
し
て
い
る
。【
図
５
】
や
【
図
６
】
の
よ
う
に
、
ど
れ
を
見
て
も
子
ど
も
、
母
親
と
親
密
で
良
好
な
関
係
性
を
築
い
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
普
段
は
家
に
い
な
く
と
も
、
子
ど
も
と
母
親
は
父
親
の
重
要
性
を
認
識
し
、
父
親
に
対
す
る
敬
意
と
愛
情
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
常
の
家
事
・
育
児
は
母
親
に
委
ね
る
か
わ
り
に
、
自
身
は
経
済
的
支
柱
と
し
て
、「
男
ら
し
い
」
役
割
を
完
遂
す
る
こ
と
と
の
引
き
換
え
に
、「
得
ら
れ
る
は
ず
」
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
代
の
「
正
し
い
」
父
親
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像
で
あ
り
、
絵
本
の
「
専
門
家
」
た
ち
か
ら
も
理
想
と
さ
れ
る
家
族
の
「
あ
る
べ
き
」
姿
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
専
門
家
」
た
ち
も
薄
々
気
付
き
つ
つ
あ
っ
た
「
負
の
可
能
性
」
は
完
全
に
除
去
さ
れ
、
肯
定
的
な
側
面
の
み
が
抽
出
さ
れ
た
、
あ
く
ま
で
も
理
想
の
姿
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 
こ
こ
で
、
い
わ
さ
き
の
描
く
父
親
像
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
い
わ
さ
き
は
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
描
か
れ
る
べ
き
理
想
の
父
親
像
は
描
か
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
む
し
ろ
、
い
わ
さ
き
は
、
意
図
的
に
家
庭
内
に
お
け
る
父
親
の
不
在
や
、
疎
外
感
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
よ
り
リ
ア
ル
な
同
時
代
の
父
親
、
お
よ
び
家
庭
の
あ
り
方
を
写
し
取
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
日
々
繰
り
返
さ
れ
る
煩
雑
な
家
事
・
育
児
に
は
関
与
せ
ず
、
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
の
時
に
だ
け
主
役
と
し
て
、
家
族
の
中
心
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
父
親
像
は
描
か
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
無
機
質
に
、
家
族
の
輪
の
外
側
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
父
親
た
ち
は
、
美
し
く
完
成
さ
れ
た
母
子
像
の
片
隅
に
綻
び
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
の
綻
び
は
、
性
差
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
家
庭
内
や
社
会
に
お
け
る
大
き
な
断
絶
に
つ
な
が
る
予
兆
か
の
よ
う
だ
。 
他
の
画
家
の
作
品
に
は
描
か
れ
な
い
、リ
ア
ル
父
親
像
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
い
わ
さ
き
本
人
の
明
確
な
意
図
を
示
す
資
料
は
、
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
一
つ
確
か
な
こ
と
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
い
わ
さ
き
は
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
で
活
躍
し
た
画
家
の
な
か
で
、
突
出
し
た
人
気
画
家
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
現
実
に
は
「
不
在
」
で
あ
る
父
親
を
家
庭
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
よ
り
も
、
母
性
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
そ
れ
を
美
化
す
る
方
向
性
が
、
よ
り
高
い
支
持
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
性
た
ち
に
寄
り
添
い
、
共
感
と
連
帯
を
促
進
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 
た
だ
し
、
現
代
に
お
い
て
い
わ
さ
き
の
作
品
を
受
容
す
る
に
あ
た
り
、
制
作
時
の
時
代
背
景
を
無
視
し
て
、
単
純
な
母
性
の
賞
賛
と
し
て
受
容
し
続
け
て
い
る
ま
ま
で
は
、
時
代
に
逆
行
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
再
生
産
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
は
な
い
。 
  
お
わ
り
に 
 
「
専
業
主
婦
の
母
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
父
と
子
ど
も
」
と
い
う
戦
後
日
本
社
会
に
定
着
し
た
「
家
族
モ
デ
ル
」
は
、
絵
本
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
そ
の
絵
本
を
論
じ
る
言
説
の
な
か
で
も
理
想
的
な
あ
り
方
と
さ
れ
た
。
絵
本
に
関
わ
る
世
界
全
体
が
、
育
児
は
主
に
母
親
が
責
任
を
負
う
べ
き
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
発
信
し
続
け
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
絵
本
を
介
し
て
親
か
ら
子
ど
も
に
伝
え
ら
れ
、
世
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
続
け
る
。 
し
か
し
、
い
わ
さ
き
の
作
品
や
同
時
期
の
一
部
の
絵
本
批
評
の
な
か
に
も
、
す
で
に
こ
の
「
家
族
モ
デ
ル
」
の
行
く
末
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
実
際
に
、
近
年
流
行
語
に
も
な
っ
た
「
ワ
ン
オ
ペ
育
児
」
が
問
題
化
し
た
よ
う
に
、
現
実
の
社
会
で
は
こ
う
し
た
「
家
族
モ
デ
ル
」
を
維
持
す
る
こ
と
に
、
多
く
の
人
々
が
限
界
を
訴
え
始
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
本
の
世
界
で
は
、
依
然
と
し
て
専
業
主
婦
風
の
母
親
像
が
幅
を
利
か
せ
、
育
児
は
母
親
の
仕
事
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
信
さ
れ
続
け
て
い
る
実
態
が
あ
る
（
１
８
）
。 
絵
本
の
世
界
で
美
化
さ
れ
た
家
庭
像
を
、制
作
当
時
の
ま
ま
に
継
承
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
裏
側
に
潜
む
問
題
提
起
を
さ
ら
に
丁
寧
に
拾
い
上
げ
て
い
く
こ
と
が
、
未
来
に
つ
な
が
る
生
産
的
な
研
究
に
今
後
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。 
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注 
（
１
）
一
例
と
し
て
、「
ち
ひ
ろ
の
絵
が
、
男
性
は
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ
ど
、
よ
り
多
く
女
性
層
に
愛
さ
れ
て
い
る
の
は
（
中
略
）
一
言
に
し
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
女
の
絵
が
、〈
母
性
の
心
情
〉
に
訴
え
る
性
質
の
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
」
上
笙
一
郎
『
日
本
の
童
画
家
た
ち
』
く
も
ん
出
版
、
一
九
九
四
年
、
一
三
四
頁
な
ど
。 
（
２
）
幼
稚
園
・
保
育
園
を
通
し
た
「
直
販
方
式
」
と
い
う
販
売
形
態
で
園
児
の
い
る
家
庭
に
購
買
さ
れ
た
廉
価
な
絵
本
。
戦
後
急
速
に
普
及
し
現
在
に
至
る
。 
（
３
）
詳
細
は
拙
論
「
国
内
絵
本
の
欧
米
進
出
と
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
の
画
風
の
確
立
―
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
「
至
光
社
」
に
み
る
―
」
上
村
清
雄
編
『
歴
史
＝
表
象
の
現
在
Ⅲ
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書 
第
３
０
５
集
』
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
六
年
三
月
を
参
照
。 
（
４
）
一
例
と
し
て
武
市
八
十
雄
「「
絵
本
の
世
界
」
を
さ
さ
え
た
も
の
」
中
谷
泰
他
編
『
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
作
品
集 
６
』
岩
崎
書
店
、
一
九
七
六
年
、
一
一
一
頁
。 
（
５
）
鳥
越
信
『
は
じ
め
て
学
ぶ 
日
本
の
絵
本
史
Ⅲ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
三
五
八
～
三
六
〇
頁
。 
（
６
）
瀬
田
貞
二
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
附
録
、
福
音
館
書
店
、
一
九
五
九
年
四
月
号
。
※
瀬
田
貞
二
『
絵
本
論
―
瀬
田
貞
二
子
ど
も
の
本
評
論
集
―
』
福
音
館
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
四
九
頁
よ
り
。 
（
７
）
瀬
田
貞
二
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
附
録
、
福
音
館
書
店
、
一
九
六
一
年
四
月
号
。
※
瀬
田
註
（
６
）
前
掲
書
、
二
〇
一
四
年
、
五
一
頁
よ
り
。 
（
８
）
瀬
田
貞
二
『
こ
ど
も
の
せ
か
い
』
附
録
、
福
音
館
書
店
、
一
九
六
一
年
五
月
号
。
※
瀬
田
註
（
６
）
前
掲
書
、
二
〇
一
四
年
、
五
九
頁
よ
り
。 
（
９
）
松
居
直
「
お
父
さ
ん
の
絵
本
」『
母
の
友
』
福
音
館
書
店
、
一
九
六
八
年
一
一
月
。
※
松
居
直
『
絵
本
と
は
何
か
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
四 
 
 
 
 
年
、
四
九
～
五
〇
頁
よ
り
。 
（
10
）
武
市
八
十
雄
・
松
居
直
の
対
談
「
絵
本
つ
く
り
の
楽
屋
よ
り
」『
ひ
ろ
ば
』
至
光
社
、
春
季
号
、
一
九
六
二
年
、
四
九
～
五
〇
頁
の
発
言
よ
り
。 
（
11
）
武
市
八
十
雄
「
父
親
む
き
・
育
児
学
」『
ひ
ろ
ば
』
至
光
社
、
春
季
号
、
一
九
六
〇
年
、
二
七
頁
。 
 
（
12
）
註
（
10
）
前
掲
書
（
対
談
）、
一
九
六
二
年
、
四
五
～
四
六
頁
の
発
言
よ
り
。 
（
13
）
大
橋
眞
由
美
『
近
代
日
本
の
〈
絵
解
き
の
空
間
〉
―
幼
年
用
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
子
ど
も
と
母
親
の
国
民
化
』
風
間
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
三
二
三
～
三
二
四
頁
。 
（
14
）
樺
山
紘
一
「
幼
児
教
育
と
大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
伝
統
―
倉
橋
惣
三
と
絵
雑
誌
の
系
譜
、『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
』
ま
で
」
印
刷
博
物
館
編
『
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
の
90
年
―
童
画
と
童
謡
で
た
ど
る
子
ど
も
た
ち
の
世
界
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、
印
刷
博
物
館
、
二
〇
一
七
年
、
一
〇
～
一
八
頁
。 
（
15
）『
ツ
バ
メ
ノ
オ
ウ
チ
』
第
４
巻
第
４
号
、
一
九
三
二
年
四
月
、
三
〇
～
三
二
頁
。
※
創
刊
号
が
第
４
巻
第
４
号
と
な
っ
て
い
る
。 
（
16
）
松
居
註
（
９
）
前
掲
書
、
一
九
九
四
年
、
一
七
二
頁
。 
（
17
）
厚
生
労
働
省
総
「
実
労
働
時
間
の
推
移
」
よ
り
、
二
〇
一
八
年
一
月
二
三
日
確
認
。 
h
ttp
://k
o
ch
i-ro
u
d
o
u
k
y
o
k
u
.jsite.m
h
lw
.g
o
.jp
/lib
rary
/k
o
ch
i-ro
u
d
o
u
k
y
o
k
u
/to
p
ics/t
o
p
ics2
2
2
.p
d
f 
（
18
）「
絵
本
の
世
界
「
ワ
ー
マ
マ
」
い
な
い
？
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
七
年
八
月
五
日
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付
朝
刊
で
、
鳴
門
教
育
大
学
の
佐
々
木
宏
子
教
授
が
、
現
在
流
通
し
て
い
る
国
内
の
絵
本
に
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
が
登
場
す
る
作
品
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 
 
 
〔
図
版
出
典
〕 
全
て
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
通
り
。
作
家
名
は
当
時
の
出
版
物
の
記
載
方
法
に
準
じ
る
。 
 
〔
附
記
〕 
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
六
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
児
童
文
学
学
会
例
会
に
お
い
て
発
表
し
た
「
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
作
品
に
お
け
る
「
父
親
の
不
在
」
―
同
時
代
の
絵
本
批
評
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」
を
も
と
に
、
修
正
・
補
足
を
し
た
も
の
で
す
。 
 
 
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
公
共
学
府 
特
別
研
究
員
） 
      
                     
 
